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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran sejarah melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dengan media roda impian di kelas X IPS 2 SMA Batik 2 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, dan tahap evaluasi/ refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 2 SMA Batik 2 Surakarta. Sumber 
data berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. 
Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Model 
penelitian yang digunakan adalah model spiral (Planning, Acting, Observing, dan 
Reflecting).   
 Hasil penelitian menunjukan bahwa guru mampu mengajar dengan baik 
sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Presentase pencapaian 
kemampuan mengajar guru pada tahap pratindakan sebesar 68,74% kemudian 
pada tahap siklus I meningkat menjadi 74,51% dan kemudian pada tahap siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 84,56%. Selanjutnya, hasil belajar sejarah siswa 
dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase nilai ketuntasan hasil 
belajar sejarah siswa. Pada tahap pratindakan yang mendapatkan nilai minimal 75 
sebesar 47,22% kemudian pada tahap siklus I meningkat menjadi 69,44% dan 
pada siklus II menjadi 83,33%. Sedangkan untuk hasil keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran dapat dikategorikan tinggi hal ini dapat dilihat dari 
persentase hasil keaktifan keseluruhan siswa di kelas. Pada tahap pratindakan 
presentase nilai rata-rata pencapaian indikator keaktifan siswa hanya mencapai 
65,62% dari keseluruhasn siswa di kelas. Kemudian, pada tahap siklus I 
mengalami peningkatan menjadi 73,60% dan pada tahap siklus II menjadi 82,28% 
dari keseluruhan siswa di kelas. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media roda 
impian dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sejarah siswa kelas X IPS 
2 SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/ 2017. 
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This study was aimed to improve the activity and learning outcomes of 
students on learning history through the application of cooperative learning 
model type TGT with the wheel of fortune in class X IPS 2 SMA Batik 2 Surakarta 
Academic Year 2016/2017. 
This research was a classroom action research (CAR). The study was conducted 
in two cycles, with each cycle consisting of action planning stage, action 
implementation, action observation, and evaluation / reflection phase. The 
subjects of this study were the students of class X IPS 2 SMA Batik 2 Surakarta 
consist of 36 people. Sources of data come from teachers, students and learning 
process. Technique of data collecting was conducted by doing observation, 
interview, documentation and test. Data validity test was using triangulation 
technique, that was triangulation data and triangulation method. Data analysis 
was using comparative descriptive analysis technique. The research model used 
was spiral model (Planning, Acting, Observing, and Reflecting). 
The results showed that teachers were able to teach well in the learning process, 
so the learning process went well. Teachers' ability in pre-action stage was 
68,74% then in cycle I increased to 74,51% and then in phase II cycle increased 
compared to pre-action stage and cycle I that was 84,56%. Furthermore, students' 
learning outcomes can be categorized well; this can be seen from the percentage 
of mastery of student learning outcomes. At pre-action stage that got minimum 
score 75 equal to 47,22% from 36 student or some 17 people. Then, in phase I 
that got a minimum score of 75 increased compared with pre-action stage that 
was to 69.44% or a number of 25 people. In phase II cycle increased compared to 
pre-action stage and cycle I, which got minimum value 75 that was equal to 
83,33% or some 30 people. As for the results of student activeness in the learning 
process can be categorized high this can be seen from the percentage of students' 
overall activity in the class. In the pre-action stage, the percentage of average 
achievement of the student activity indicator reaches only 65.62% of the students 
in the class. Then, in the first cycle phase I increased to 73.60% and in stage II 
cycle to 82.28% of the total students in the class. 
Based on the results of research and discussion it can be concluded that 
cooperative learning model type TGT with media wheels of fortune can improve 
the activeness and learning outcomes history students class X IPS 2 SMA Batik 2 
Surakarta School Year 2016/2017. 






Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap (QS. AL-Insyirah : 6 – 8) 
 
Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, 
karena pendidikan mampu mengubah dunia (Nelson Mandela) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
(Mario Teguh) 
 
Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir 
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